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  Abstract 
With the development of computer technology and improvement of other 
industries management, the application of computer technology in the other large 
domestic enterprises has matured, such as Alibaba, Tencent, Baidu and other major 
Internet companies. They use information technology to manage their daily business, 
so it improves their efficiency of work. For banks, the bank's schedule office 
operations are multiple, It is very complex to organize and manage the activities of 
banks and internal schedule. In order to improve the efficiency of the bank's office, 
we use computer technology and Internet technology to achieve this goal. We use 
computer technology to develop a suitable bank office automation systems, and it 
plays an important role in  improving office efficiency of bank, it not only reduces 
the workload of staff, but also to adapt to the basic requirements of modern 
enterprises, to achieve paperless office, applying to information technology is a trend. 
In the perspective of bank office management, establishing a OA system based 
on DWZ framework is our purpose. We begin to understand the status quo of the 
bank's management business consolidation, analysis economic, security, reliability of 
systems, design the system in accordance with the functional requirements and 
performance requirements of bank business. Later, we take design systems and 
business process design, and finally the MySQL database design based on the analysis 
of DWZ Framework, jQuery and other related technologies. We Proposed based 
DWZ + jQuery + MySQL technology portfolio to develop the system. The system 
will eventually achieve the main function document management, personal calendar 
management, meeting management, public information management, integrated 
transaction management and other routine office transaction management。 
 System test shows that banking office automation systems based on DWZ 
framework achieve the desired goal, it meets the bank office business processing 
requirements and improves office efficiency. 
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2.1 DWZ 架构 
DWZ 架构又称为 jQuery RIA 框架，它是基于 jQuery 技术实现的 Ajax RIA
框架。DWZ框架的设计优点具体包括简单实用、易扩展、快速开发和轻量级等。
用 HTML语言来实现的 DWZ框架的一部分，而不需求 JavaScript 代码实现，只需
要知道 HTML语法就行了，然后参考手册 DWZ的文档就可以做 Ajax 开发应用，提
高了开发者的学习效率。开发者不学 JavaScript，也可以用 Ajax 来做项目和各












6．基于 jQuery 插件发布的 UI组件，便于扩展。 
2.2 JQuery 技术 
jQuery是一个跨平台的 JavaScript 库，其目的就是专门简化 HTML语言的。
1 万人当中将近 70%的人访问的网站，jQuery 是现在的网页开发中最流行的
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